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［要旨］ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.2.3  7 ～12歳 












































































































 7 ）西山千明：「第４の選択 Ⅰ・Ⅱ」PHP文庫 
 8 ）ルドルフ・シュタイナー：「教育の根底を支
える精神的・心意的な諸力」人智学出版社 
 9 ）安岡正篤：「運命を創る」プレジデント社 
10）安岡正篤：「運命を開く」プレジデント社 
11）安岡正篤：「論語の活学」プレジデント社 
12）安岡正篤：「人物を創る」プレジデント社 
13）安岡正篤：「知命と立命」プレジデント社 
14）守屋洋：「新釈『伝習録』現代陽明学入門」
PHP文庫 
15）フランシス・フクヤマ著、渡部昇一訳：「歴
史の終わり 上・下」三笠書房 
16）土居健郎：「甘えの構造」弘文堂 
17）土居建郎：「表と裏」弘文堂 
18）小此木啓吾：「モラトリアム人間の時代」中
公叢書 
19）桑原武夫：「創造的市民講座」小学館 
20）スティーブン・W・ホーキング著、佐藤勝彦
監訳：「ホーキングの最新宇宙論、ブラックホ
ールからベビーユニバースへ」日本放送出版
会 
21）松井孝典：「地球・宇宙そして人間」徳間書
店 
22）松井孝典：「水惑星はなぜ生まれたか」ブル
ーバックス 
23）ノバート・ウィーナー著、池原止戈夫訳：「人
間機械論」みすず書房 
24）合田周平：「地球時計を読む」徳間書店 
25）加藤尚武：「環境倫理学のすすめ」丸善ライ
ブラリー 
26）M・アゲイン、R・ヴィングラー著、寺本英、
伊勢典夫他訳：「自然と遊戯」東京科学同人 
27）佐倉統：「現代思想としての環境問題、脳と
遺伝子の共生」中公新書 
28）竹内靖雄：「経済倫理学のすすめ」中公新書 
29）増田永二：「情報経済学」産業能率短期大学
出版部 
30）石井威望：「ニューハード文明論」PHP研究所 
31）入江隆則：「日本がつくる新文明」講談社 
32）永井了吉：「科学から宗教へ」学芸書林 
33）アーノルド・ミッチェル、ジェームス・オグ
ルビー、ピーター・シュウォーツ著、吉福伸
逸監訳：「パラダイム・シフト」TBSブリタニ
カ 
34）コンラート・ローレンス著、日高、久保訳：
「攻撃、悪の自然誌」みすず書房 
35）クロード・レヴィ・ストロース著、大橋保訳：
「野生の思考」みすず書房 
36）永安幸正：「経済学のコスモロジー」新評論 
37）ホセ・オルテガ・イ・ガセット著、池島重信
訳：「現代の課題」法政大学出版局 
38）C・G・ユング著、松代洋一編訳：「ユングの
 －48－
文明論」思索社 
39）佐藤文隆：「宇宙論への招待 プリンピキア
とビッグバン」岩波新書 
40）村上陽一郎：「宇宙像の変遷」日本放送出版
協会 
41）アーノルド・トインビー著、深瀬基寛訳：「試
練に立つ文明」社会思想社 
42）O・シュペングラー著、松村正俊訳：「西洋の
没落 Ⅰ・Ⅱ」五月書房 
43）マックス・ウェーバー著、出口勇蔵編：「ウ
ェーバー、世界の思想家21」平凡社 
44）広川洋一：「ギリシア人の教育」岩波新書 
45）梅原猛：「文明への問い」集英社文庫 
46）梅原猛：「日常の思想」集英社文庫 
47）遠藤周作：「こころの不思議、神の領域」PHP
研究所 
48）真継伸彦：「心の三つの泉」河出書房新社 
49）深谷昌志：「日本の教育」日本放送出版会 
50）瀬沼克彰：「生涯学習と企業及び行政の役割」
ダイヤモンド社 
51）色魔力夫：「オルテガ」中公新書 
52）プラトン著、久保勉訳：「饗宴」岩波文庫 
53）シュプランガー著、浜田正秀訳：「教育者の
道」玉川大学出版部 
54）石川松太郎：「教育の歴史、日本における教
育の歩みを中心に」日本放送出版協会 
55）市川浩、山口昌男編：「身体論とパフォーマ
ンス」学燈社 
56）ホイジンガ著、高橋英夫訳：「ホモ・ルーデ
ンス」中公文庫 
57）R・カイヨワ著、清水幾太郎、霧生和夫訳：「遊
びと人間」岩波書店 
58）カール・ディーム著、福岡孝行訳：「スポー
ツの本質と基礎」法政大学出版局 
59）ドイツ・スポーツ連合編：「スポーツの将来」 
60）福岡孝純：「スポーツ・ビジネス」日本経済
新聞社 
61）福岡スポーツ研究所：「21世紀を目指したス
ポーツ・健康づくり活動に関する調査研究報
告書」日本システム開発研究所 
62）ユルゲン・パルム：「スポーツクラブの意義
と役割」ドイツ・スポーツ連合 
63）ミヒャエル・エンデ著、丘沢静也訳：「オリ
ーブの森で語り合う」岩波書店 
64）西郷信綱：「古事記の世界」岩波新書 
65）西郷、永積、広末：「日本文学の古典」岩波
新書 
66）世阿弥：「風姿花伝」岩波文庫 
67）竹内敏晴：「からだ・演劇・教育」岩波新書 
68）山口一孝：「六十年の登行と滑降」啓陽社 
69）サン・デュクペリ著、内藤濯訳：「星の王子
さま」岩波書店 
70）宮沢賢治：「銀河鉄道の夜」岩波書店 
71）小笠原清信：「日本の礼法」講談社 
72）ピエール・ド・クーベルタン、カールディー
ム編、大島鎌吉訳：「オリンピックの回想」ベ
ースボールマガジン社 
73）子安宣邦：「本居宣長」岩波新書 
74）勝部真長：「和辻倫理学ノート」東京書籍 
75）多田政一：「二十一世紀への健康法」YON・I
クラブ 
76）新渡戸稲造著、矢内原忠雄訳：「武士道」岩
波文庫 
77）山岡鉄舟（談）、勝海舟（評論）、勝部真長編：
「武士道」角川選書 
78）ラフガディオ・ハーン著、平井呈一訳：「心」
岩波文庫 
79）エーリッヒ・ノイマン著、氏原寛、野村美紀
子訳：「芸術と創造的無意識」創元社 
80）平田精耕：「活人禅」PHP文庫 
81）渡部昇一：「日本史から見た日本人（古代編）」
祥伝社 
82）今道友信：「美について」講談社現代新書 
83）オモ・グルーペ：「文化としてのスポーツ」
ベースボールマガジン社 
84）レックラー：「現代のスポーツ」プレスギム
ナスティカ社 
85）玉木正之：「スポーツとは何か」講談社現代
新書 
 
